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Noticiário – 2007/2008
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS
Elizangela Nivardo Dias. Subsídios para um estudo do reclame a partir de manuscritos e im-
pressos em português (séculos XVI e XIX). Orientador: Sílvio de Almeida Toledo Neto.
Defesa: jan. 2007
Amábile Bianca Nogueira. Aspectos fonéticos, lexicais e morfossintáticos da variante açoriana
catarinense. Orientador: Mario Eduardo Viaro. Defesa: mar. 2007
Lucimar Regina Santana Rodrigues. Os gêneros discursivos no livro didático do ensino médio.
Orientadora: Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: mar. 2007
Alessandra Ferreira Ignez. Adjetivos miramarianos: uma abordagem estilística. Orientadora:
Elis de Almeida Cardoso Caretta. Defesa: mar. 2007
Kelly Cristina de Oliveira. O uso de estratégias argumentativas em entrevistas de seleção.
Orientadora: Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: abr. 2007
Severino Benjamim de Lima. Aspectos da complementação de predicados factivos e assertivos
em PB. Orientadora: Maria Aparecida Correa R Torres Morais. Defesa: abr. 2007
Arlete Mendes Costa. Expressividade em frases feitas: uma análise da peça Burundanga de
Luís
Alberto de Abreu. Orientador: Hudinilson Urbano. Defesa: abr. 2007
Erika Inoue Nagase.  A inversão locativa no português brasileiro. Orientadora: Maria
Aparecida Correa R. Torres Morais. Defesa: abr. 2007
Linei Matzenbacher Zampietro. A conjugação de ‘ser’ e de ‘ter’ em alguns livros didáticos de
português língua estrangeira sob a ótica do pensamento complexo. Orientador: Reginaldo Pinto
de Carvalho. Defesa: mai. 2007
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Sandra Regina Franciscatto Bertoldo. Estudo semântico-lexical no distrito Nossa Senhora da
Guia. Orientador: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida. Defesa: mai. 2007
Luciana Pissolato de Oliveira. A terminologia da Genética Molecular: aspectos morfológicos e
semânticos. Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: mai. 2007
Erica Cristina Camarotto de Souza. Apontamentos diplomáticos sobre consultas do Conselho
Ultramarino referentes à Capitania de São Paulo. Orientador: Sílvio de Almeida Toledo
Neto. Defesa: mai. 2007
Hosana dos Santos Silva. A aprendizagem do pronome relativo cujo: reflexões sobre a escrita.
Orientadora: Marilza de Oliveira. Defesa: jun. 2007
Flávia Silvia Machado Ferraz. Gêneros da divulgação científica na Internet. Orientadora:
Sheila Vieira de Camargo Grillo. Defesa: jun. 2007
Cátia Schreiner. Edição semidiplomática de documentos manuscritos catarinenses do século
XVIII: livro de ‘ofícios do vice-rei para o governador da capitania’ (1793-1798). Orientador:
Sílvio de Almeida Toledo Neto. Defesa: jun. 2007
Nilsa Arean Garcia. Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo -ista no português e no
galego. Orientador: Mario Eduardo Viaro. Defesa: jun. 2007
Lazaro Donizete Carlsson. Um mergulho não-linear nas águas do ensino superior em Letras.
Orientador: Manoel Luiz Goncalves Correa. Defesa: jul. 2007
Dirceu Vieira. Processos cíveis e processos criminais em Passo Quatro Imperial (1879 a
1885): edição e estudo histórico e filológico. Orientador: Sílvio de Almeida Toledo Neto.
Defesa: ago. 2007
Renata Ferreira Costa. Edição semidiplomática de memória histórica da Capitania de São
Paulo,
códice E11571 do arquivo do Estado de São Paulo. Orientador: Heitor Megale. Defesa:
ago. 2007
Mario Erlande Viana da Silva. Procedimentos de análise lingüística em textos de universitários.
Orientador: Manoel Luiz Goncalves Correa. Defesa: ago. 2007
Elenice Alves da Costa. Um estudo cognitivo das metáforas geradas em um corpus jornalístico
da economia. Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: ago. 2007
Lourdes Fátima Basílio. Conversação eletrônica em um grupo de discussão via internet.
Orientador: Hudinilson Urbano. Defesa: ago. 2007
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Rosana Lourdes de Castro. Concepções e práticas de leitura de formandos em Letras. Orientador:
Manoel Luiz Goncalves Correa. Defesa: ago. 2007
Célia Regina Araes. A noção de gênero discursivo no ensino de Língua Portuguesa. Orientadora:
Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: set. 2007
Eliete Sampaio Farneda. O debate televisivo: um estudo das estratégias argumentativas no
discurso feminino. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: set. 2007
Andréa Lacotiz. Estudo diacrônico da função e dos valores semânticos dos sufixos -ança/ -ença,
-ância/ -ência no português. Orientador: Mario Eduardo Viaro. Defesa: set. 2007
Ivan Pereira de Souza. Do engenho à usina: estudo diacrônico da terminologia do açúcar.
Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: set. 2007
Raquel Marcondes Nogueira. Valores e funções dos advérbios locativos no português popular
brasileiro. Orientadora: Angela Cecilia de Souza Rodrigues. Defesa: set. 2007
Adilson Góis da Cruz. A expressão do argumento dativo no português escrito: um estudo com-
parativo entre o português brasileiro e o português europeu. Adilson Góis da Cruz. Orientadora:
Maria Aparecida Correa R Torres Morais. Defesa: out. 2007
Maria Alves Maia Dantas. A configuração do dativo de terceira pessoa no português do Brasil e
no português europeu com enfoque na fala do fortalezense culto. Orientadora: Maria Aparecida
Correa R Torres Morais. Defesa: out. 2007
Cristina de Matos Martins. Um estudo do perfil textual de role playing games ‘pedagógicos.
Orientadora: Maria Adelia Ferreira Mauro. Defesa: out. 2007
Andréa Colsato. A inserção do se em sentenças não-finitas do PB. Orientadora: Marilza de
Oliveira. Defesa: out. 2007
George Verges Martines. Aspectos semânticos dos nomes classificados em Munduruku.
Orientador: Waldemar Ferreira Netto. Defesa: out. 2007
Iraildes Almeida Sales. Aspectos lingüísticos e sociais no uso de pronomes em cartas pessoais
baianas. Orientadora: Maria Aparecida Correa R Torres Morais. Defesa: nov. 2007
Luís Eduardo dos Santos. A realização do objeto indireto anafórico: uma questão de aprendi-
zagem? Orientadora: Marilza de Oliveira. Defesa: nov. 2007
Vanessa Martins do Monte. Documentos setecentistas: edição semidiplomática e trata-
mento das sibilantes. Orientador: Heitor Megale. Defesa: nov. 2007
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Cleide Lucia da Cunha Rizerio e Silva. O discurso radiofônico: um estudo da argumentação e dos
atos de fala. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: nov. 2007
Solange de Sousa Santos. Ciência, discurso e mídia: a divulgação científica em revistas especializadas.
Orientadora: Sheila Vieira de Camargo Grillo. Defesa: dez. 2007
Camila Mota. Edição de documentos oitocentistas e estudo da variedade lingüística em Santana do
Parnaíba. Orientador: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida. Defesa: dez. 2007
Paula Held Lombardi Araujo. As letras ramistas em dois roteiros de viagem do século XVIII.
Orientador: Sílvio de Almeida Toledo Neto. Defesa: dez. 2007
Andreá Cassia Efângelo. Corpo, racionalidade e emoção: a arte de persuadir em artigos de revistas
femininas. Lineide do Lago Salvador Mosca. Defesa: dez. 2007
Arnaldo Rebello Camargo Junior. A realização do objeto direto em referência ao interlocutor.
Orientadora: Marilza de Oliveira. Defesa: dez. 2007
Fabio Souza Trubilhano. Retórica do povo - a construção do discurso persuasivo nos recursos de
infração de trânsito. Orientadora: Lineide do Lago Salvador Mosca. Defesa: dez. 2007
Ana Paula Leibruder. O posicionamento da UDN sobre o projeto de reforma agrária do governo
João Goulart (1963-1964): estratégias de silenciamento da polifonia enunciativa.
Orientadora: Maria Adelia Ferreira Mauro. Defesa: fev. 2008
Michelle Viana de Almeida. Edição de documentos do século XIX para o estudo da variedade
lingüística em Porto Feliz. Orientador: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida. Defesa: fev.
2008
Bruna Wysocki. Interação face a face: um estudo das estratégias discursivas na
reconstrução da imagem. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: fev. 2008
Marilu Dias da Silva. Há artigos no crioulo de Cabo Verde, variedade de Santiago?
Orientadora: Angela Cecilia de Souza Rodrigues. Defesa: mar. 2008
Erika Salgado. As construções concessivas no português brasileiro do   século XIX.
Orientadora: Angela Cecilia de Souza Rodrigues. Defesa: mar. 2008
Genize Molina Zilio Barros. Gênero argumentativo no ensino fundamental I – análise  de produ-
ções de alunos participantes do prêmio Escrevendo o Futuro – 2004. Orientadora: Norma Seltzer
Goldstein. Defesa: mar. 2008
Renata Palumbo. Referenciação e argumentação: a dinâmica nas orientações argumentativas
em debates políticos televisivos. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defe-
sa: mar. 2008
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Andréa Hitos Ferreira. Atas da vereança de Mogi das Cruzes do século XVII  (1612 a 1692):
edição semidiplomática, glossário e descrição dos  manuscritos. Orientador: Heitor
Megale. Defesa: mar. 2008
Renata Maran Longuini Romero. Estudo semântico-lexical na região de Itu. Orientador: Manoel
Mourivaldo Santiago Almeida. Defesa: abr. 2008
Marcio Marconato de Carvalho. Discussões on-line: estratégias argumentativas em debates
na internet. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: abr. 2008
Denise Padilha Lotito. Expressividade e sentido: um estudo estilístico das metáforas de
Lavoura Arcaica. Orientadora: Elis de Almeida Cardoso Caretta. Defesa: abr. 2008
Francisco de Assis Carvalho. O gênero editorial e a polêmica do ensino religioso.
Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: abr. 2008
Maria Sylvia Antonioli. A interlíngua na interação dos aprendizes do PLE .
Orientador: Reginaldo Pinto de Carvalho. Defesa: mai. 2008
Janaina Michele de Oliveira Silva. Análise de textos de jornal impresso: releitura na voz que
faz rir e faz calar. Orientador: Valdir Heitor Barzotto. Defesa: mai. 2008
Orasir Guilherme Teche Cális. A reescrita como correção: sobras, ausências e  inadequações
na visão de formandos em Letras. Orientador: Manoel Luiz Goncalves Correa. Defesa:
jun. 2008
Neide Tomiko Takahashi. Textos literários no ensino de português-língua estrangeira (PLE) no
Brasil. Orientador: Reginaldo Pinto de Carvalho. Defesa: jun. 2008
Francisco Gilberto Labate. Vocabulário da economia: formas de apresentação
dos estrangeirismos. Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: jun. 2008
Iara Lucia Marcondes. Os consultórios gramaticais: um estudo de preconceito  e  intolerân-
cia lingüísticos. Orientadora: Marli Quadros Leite. Defesa: jun. 2008
Érica Santos Soares de Freitas. Em busca do mento perdido. Análise semântico-diacrônica  do
sufixo -mento, no português. Orientador: Mario Eduardo Viaro. Defesa: jun. 2008
Henrique Santos Braga. Desaparecimento da flexão verbal como marca de   tratamento no
modo imperativo - um caso de variação e mudança no português brasileiro. Orientadora: Angela
Cecilia de Souza Rodrigues. Defesa: ago. 2008
Noslen Nascimento Pinheiro. A expressividade dos neologismos sintagmáticos na  prosa  de
Mário de Andrade. Orientadora: Elis de Almeida Cardoso Caretta. Defesa: ago. 2008
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Paulo Henrique de Oliveira Barroso. Vias de abstratização do verbo BUSCAR no portu-
guês  brasileiro culto: interface entre gramaticalização e gêneros do   discurso. Orientadora:
Maria Célia Pereira Lima Hernandes. Defesa: ago. 2008
Kelly Viviane Bernardo. Estruturas serializadas no português do Brasil: a gramaticalização
de vir e virar e sua identificação como verbo serial. Orientadora: Maria Célia Pereira
Lima Hernandes. Defesa: ago. 2008
Elisangela Baptista de Godoy Sartin. Gramaticalização de combinação de orações:
estruturas para + infinitivo no português. Orientadora: Maria Célia Pereira Lima
Hernandes. Defesa: ago. 2008
Cristina Lopomo Defendi. A reduplicação no português culto falado em São Paulo: possível
gramaticalização? Orientadora: Maria Célia Pereira Lima Hernandes. Defesa: set. 2008
Cibelia Renata da Silva Pires. Formação e expansão da cultura e do dialeto caipira na região de
Piracicaba. Orientador: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida. Defesa: set. 2008
Lidia Spaziani. A gramaticalização do item fora no Português do Brasil: a unidirecionalidade
do processo. Orientadora: Maria Célia Pereira Lima Hernandes. Defesa: set. 2008
Claudinei Cesar Zago. O discurso no radiojornalismo esportivo: estudo do comportamento
do gênero editorial. Orientadora: Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Defesa: set. 2008
Jorge Viana de Moraes. Língua, cultura e civilização: um estudo das idéias lingüísticas de
Serafim da Silva Neto. Orientadora: Marli Quadros Leite. Defesa: out. 2008
Ana Paula Dias. Relação professor-aluno(s) em sala de aula: estudo  sobre  alguns aspectos
que promovem a interação. Orientador: Luiz Antonio da Silva. Defesa: out. 2008
Vanessa de Freitas Silva. Estudo dos efeitos internacionais das repetições. Orientador: Luiz
Antonio da Silva. Defesa: nov. 2008
TESES DEFENDIDAS
Mariangela de Araujo. A elaboração de um dicionário terminológico da economia: aspectos da
sinonímia nos discursos especializados. Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: jan. 2007
Maria Leda Pinto. Discurso e cotidiano: histórias de vida em depoimentos de pantaneiros.
Orientadora: Helena Hathsue Nagamine Brandão. Defesa: fev. 2007
Livia Maria Louzada Brandão. O resumo escolar: uma prática escritural do modo de apropri-
ação do discurso de outrem. Orientadora: Helena Hathsue Nagamine Brandão. Defesa:
fev. 2007
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Angela Kovachich de Oliveira Reis. As estratégias dos termos e dos neologismos no tecnoleto da
área têxtil. Orientadora: Ieda Maria Alves. Defesa: fev. 2007
Eliane Gonçalves. Marcadores conversacionais na interlíngua de aprendizes de espanhol no Brasil.
Orientadora: Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: fev. 2007
Eliana Alves Greco. Discurso político e cena de enunciação: a construção do ethos de um
candidato à presidência. Orientadora: Helena Hathsue Nagamine Brandão. Defesa: fev.
2007
Eugenio Pagotti. Definições pragmático-flexivas e oralidade. Orientadora: Maria Lúcia da Cunha
Victório de Oliveira Andrade. Defesa: fev. 2007
Luiz Camilo Lafalce. Pedra e sonho. A construção do sujeito lírico na poesia de Dante Milano.
Orientador: Guaraciaba Micheletti. Defesa: mar. 2007
Jose da Silva Simões. Sintaticização, discursivização e semanticização das orações de gerúndio no
português brasileiro. Orientador: Ataliba Teixeira de Castilho. Defesa: mar. 2007
Verena Kewitz. Gramaticalização e semanticização das preposições ‘a’ e ‘para’ no português brasi-
leiro (séculos XIX e XX). Orientador: Ataliba Teixeira de Castilho. Defesa: mar. 2007
Valeria Holzmann Nader . O texto acadêmico: da leitura proficiente à construção da escrita.
Orientadora: Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: mar. 2007
Antonieta Buriti de Souza Hosokawa. O tratado da cozinha portuguesa ? códice I.E. 33:
aspectos culturais e lingüísticos? Orientador: Heitor Megale. Defesa: mar. 2007
Maria Elizabeth Leuba Salum. Morfologia do verbo português em obras de referência. Orientador:
Valter Kehdi. Defesa: mar. 2007
Paulo Eduardo Ramos. Tiras cômicas e piadas: duas leituras, um efeito de humor. Orientador:
Hudinilson Urbano. Defesa: mar. 2007
Clarice Assalim. A conservação de marcas gramaticais arcaicas em manuscritos e impressos do
português do século XVII: ortografia e nexos de coordenação nos textos seicentistas bra-
sileiros. Orientador: Heitor Megale. Defesa: mar. 2007
Elias Alves de Andrade. Estudo paleográfico e codicológico de manuscritos dos séculos XVIII e
XIX: edições fac-similar e semidiplomática. Orientador: Manoel Mourivaldo Santiago
Almeida Defesa: ago. 2007
Cassia Olinda Nunes. Análise discursiva dos PCNs de língua portuguesa de 5ª a 8ª série: a
relação documento e o projeto de governo. Orientadora: Helena Hathsue Nagamine Brandão.
Defesa: set. 2007
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Marcia Regina Curado Pereira Mariano. As figuras de argumentação como estratégias discursivas.
Um estudo de avaliações no ensino superior. Orientadora: Lineide do Lago Salvador Mosca.
Defesa: out. 2007
Deize Crespim Pereira. Variação e mudança no uso dos pronomes reflexivos no português popular da
capital: uma abordagem funcionalista e cognitivista. Orientadora: Angela Cecilia de Souza Rodrigues.
Defesa: out. 2007
Marcelo Silveira. O discurso da teologia da prosperidade em igrejas evangélicas pentecostais.
Estudo da retórica e da argumentação no culto religioso. Orientadora: Lineide do Lago Salvador
Mosca. Defesa: nov. 2007
Cláudia Assad Álvares. O discurso paradoxal de Vieira no ‘Sermão pelo bom sucesso das Armas de
Portugal contra as de Holanda. Orientadora: Guiomar Fanganiello Calçada. Defesa: dez. 2007
Isabel de Andrade Moliterno. Imagens, reverberações na poesia de Alberto da Cunha Melo: uma
leitura estilística. Orientadora: Guaraciaba Micheletti. Defesa: fev. 2008
Karin Gutz Inglez. Conectores de causa e condição em fóruns de discussão  na  Internet. Orientadora:
Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade. Defesa: mar. 2008
Tercio Campos Polli. A periferia esquerda no Português Brasileiro. Orientadora: Maria Aparecida
Correa R Torres Morais. Defesa: abr. 2008
Silvia Helena Nogueira. Da leitura poética à produção do gênero artigo acadêmico-científico: uma
proposta para o ensino na educação  superior. Orientadora: Norma Seltzer Goldstein.
Defesa: abr. 2008
Wilma Terezinha Liberato Gerab. O discurso como ele é ... nas Tragédias Cariocas de  Nelson
Rodrigues. Orientadora: Marli Quadros Leite. Defesa: jun. 2008
Claricia Akemi Eguti. A oralidade de José Cândido de Carvalho em O coronel e  o  lobisomem.
Orientador: Hudinilson Urbano. Defesa: jul. 2008
Heitor Bittencourt Filho. A enunciação do discurso religioso. Leitura/análise do texto grego da
Epístola de Tiago. Orientadora: Lineide do Lago Salvador Mosca. Co-orientador: Henrique
Graciano Murachco. Defesa: jul. 2008
Rute Izabel Simões Conceição. O professor de língua portuguesa na visão de formandos  de letras.
Orientador: Manoel Luiz Goncalves Correa. Defesa: ago. 2008
Maria Helena Cruz Pistori. Persuasão e eficácia discursiva no Direito: modos de ser, modos de
dizer. Orientadora: Lineide do Lago Salvador Mosca. Defesa: ago. 2008
Ana Maria Junqueira Fabrino. O lugar dos lugares - a escrita argumentativa na universidade.
Orientadora: Norma Seltzer Goldstein. Defesa: nov. 2008
